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Application of virtual desktop technology in collge education
Sun Feilong
（Xiamen University, Xiamen 361000, China）
Abstract: With the continuous development of society, modern educational technology act more important role in university education.
More multimedia classrooms and computer rooms make disperse server management in the past,it has some problems that cost more time 
and more operation.This paper introduce the desktop virtualization apply to college multimedia classrooms and computer rooms,make 
obviously improve on past problems and deficiencies,get good progress and promotion.
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